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Andrea Hirata seorang  novelis Indonesia paling fenomenal, menghadirkan 
Sebelas Patriot sebagai novel ketujuhnya dalam bahasa Indonesia.  Novel ini 
mengisahkan bagaimana ayahnya pada waktu muda dahulu menjadi pemain 
sepakbola. Ayah Ikal sosok yang sangat hebat. Dengan tendangan halilintarnya, Ia 
berhasil menjadi penentu kemenangan tim sepakbolanya. Untuk pertama kali 
Ayah Ikal/ Si Bungsu bersama Timnya dapat mengalahkan tim sepakbola penjajah 
Belanda. Ternyata kehebatan sang ayah menurun ke anaknya Ikal. Tendangan Ikal 
bagai halilintar yang menakutkan bagi sang penjaga gawang. Ikal berusaha dan 
bertekad untuk menjadi tim nasional junior PSSI, agar bisa membahagiakan 
ayahnya, namun cita-citanya itu tidak berhasil ia lakukan. Ia sedih dan putus asa, 
beruntunglah ayahnya memberikan semangat dan agar berjiwa besar.  Tesis ini 
mempunyai tiga tujuan. 1) Mendeskripsikan stuktur novel Sebelas Patriot. 2) 
Mendeskripsikan makna patriotisme novel Sebelas Patriot di tinjau dari sosiologi 
sastra. dan 3) Mendeskripsikan implementasi novel Sebelas Patriot sebagai bahan 
ajar sastra di SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif deskriptif dan strategi penelitian yang digunakan berupa penelitian 
terpancang dan studi kasus tunggal atau embedded and case study. Subjek 
penelitian berupa teks novel Sebelas Patriot,dan objek yang digunakan aspek 
patriotisme novel Sebelas Patriot. Data pada penelitian ini berupa kutipan-kutipan 
kata, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Sebelas Patriot karya 
Andrea Hirata. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Sebelas 
Patriot, Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah Biografi Andrea Hirata 
dan karya-karyanya, seperti Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Maryamah Karpov, 
Endensor, Padang Bulan, dan Cinta di Dalam Gelas. Dalam penelitian ini 
digunakan trianggulasi data dan Teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode dialektik. Simpulan dari hasil penelitian ini bahwa novel Sebelas Patriot 
mengisahkan patriotisme ayah Ikal untuk melawan Belanda melalui sepak bola 
dan keinginan Ikal untuk melanjutkan cita-cita ayahnya menjadi pemain bola, 
pemain PSSI. Patriotisme buta muncul sebagai akibat dari penindasan penjajah 
terhadap masyarakat Belitong. 
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Indonesian novelist Andrea Hirata most phenomenal, presenting Eleven 
Patriot as the seventh novel in Indonesian. This novel tells the story of how her 
father at a young age must be a football player. Ikal father is very great figure. 
With lightning kick, he managed a decisive victory football team. For the first 
time Ikal Father / The Youngest together with his team's football team can beat 
the Dutch colonizers. It turns out the greatness of his father declined to Ikal. He 
Kick like a thunderbolt that scary for the goalkeeper. Ikal to try and determined to 
be a junior PSSI national team, happy to be her father, but his goal was not 
successful he did. He was sad and hopeless, fortunately his father giving spirit and 
so high-minded. This thesis has three goals. 1) to describe Eleven Patriot a novel 
structure. 2) to describe the meaning of Eleven Patriot patriotism novel in the 
review of the sociology of literature. and 3) to describe the implementation of the 
Eleven Patriot novel as literature in high school teaching materials. The method 
used in this research is descriptive and qualitative methods are used in the form of 
research strategy and research rooted or embedded single case study and case 
study. Subject of research in the form of text Eleven Patriot novel, and objects 
used the Eleven Patriot patriotism aspect novel. The data in this study of 
quotations word, sentence, and discourse contained in the Eleven Patriot novel by 
Andrea Hirata. The primary data source in this study is Eleven Patriot novel, 
while secondary data research is Andrea Hirata biography and his works, such as 
Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Maryamah Karpov, Endensor, Padang Bulan, 
and Cinta di dalam Gelas. This study used triangulation of data and data analysis 
technique used is the dialectical method. Conclusions from this research that the 
novel tells the story of patriotism Eleven Patriot Ikal father against the 
Netherlands through football and curls desire to continue the ideals of his father 
being a football player, the player PSSI. Blind patriotism emerged as a result of 
colonial oppression against the people Belitong. 
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